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Thejes Rejpondentis.
THEsIs I.
Modum veritates utiles, inprimis hominibus rudibus,proponendi symbolicum, ubi prudenter adhibe-
tur, suo haud carere usu, libenter concedimus; sed in
abusum quoque facile abire, experientia satis docet.
Tbesis II.
Ad gustum, qui vocari solet, bonum gignendum»
naturae quidem benignitas in homine nihil haud facit;
sed facultas tamen &c diligentia praeclara naturae artisque
opera contemplandi, maxime utique ad illum compa-
randum consert. Quare Antiquitatis in hoc genere mo-
numenta assidue considerandi opportunitas, vehementer
utique prodest»
Thesis III.
Cum tamen nec antiquorum opera, sive litteraria
sive aliarum artium, quae ad nos pervenerunt, omnia
summi pretii haberi, nisi ab homine praejudiciis nimis
capto queant; patet hinc, quanti sit momenti, ut docto-
rum sapientium judicio, juvenum studia, in his quoque
rebus dirigantur,
Tbesis IF.
Unde simul etiam discimus, cujus & quanti pretii
sit Theoria artium Elegandorum, diligenter & perite ex-
plicata atque proposita.
Tbesis K
.ssique sunt inepti, qui ex cognitione Logices Theo-
retica, satis se adjumenti ad veri perspiciendi facultatem
consecuturos sperant, ac qui illam diligenter & pruden-
ter cultam nihil omnino prodeile contendunt.
Thesis VI.
Non male sensus nostri externi, in nobiliores & i-
gnobiliores dispescuntur.
Thesis VII
Vere dici potest hominem, respectu etiam sensuum
externorum, praerogativa prae brutis gaudere indubia.
Thesis Fili.
Experientia satis docet, usum diligentiorem, & sae-
pius accuratiusque adhibendi necessitatem majorem, ad
lensus nostros externos acuendos vehementer conserre.
Thesis IX.
Quam sint homines proni, ad certa vocabula, (sive
certos terminos) potius quam subjectas iisdem notiones
tuendum, lites de ideis atque principiis innatis satis super-
que testantur.
Thesis X.
Attentio mentis in necessariam & liberam recte di-
spescitur; quarum illa etiam brutis, haec nonnisi homit
nibus tribuenda est.
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simus, 'praeter Ducem TValdemarum jam commemora-
tum (96), Lyderum de Kyr?i , ignotae nobis stirpis, sed
quam auctorem suisse gentis in Finlandia diu deinde ce-
lebris quae cognomen Dieketi assumsit. Genealogi nostri,
nescio quibus nixi testiinoniis, asserunt (97). Hujus lite-
rae exssant, quae non modo inter annos 1313 & 1322 in
Finlandia vixilTe, sed etiam dignitate Advocati vel Pr<Z-
seEii Finlandensis (utrum Regis, an Ducis JValdemari au-
spiciis? ) ornatum suisse, demonslranc (98). Reliquam
(?6) Quum supra (p. 214) mentionem injiceremus D;nj Haraldi,
quem ante a. 1303 Advocatum Regium in Tavastia suisle reperimus,
obliti sumus notare, Bartholdnm quendam a. 1297 eadem dignitate
storuisle, ut ex literis ab eodem Dominica secunda quadragesimx es,
anni, sigillo suo munitis docet Von stiernman sinire II <D.
VI 23oE. I Cap.) vid. Gjorwells swenssa Mercurius a. 1757 sept,
pag. 268. .
(97) Vid. von stiernman si c. V 25. 2 €ap. Ex qua parte
operis sui, nondum typis vulgata, quxdam legenda dedimus in Cibtl.
Mtg. sls et 6allssi?p i itbo, 1780/ sisi- P- 179 ctH* lusignia hujus viri
gentilitia his verbis ibidem deseribuntur: (5&rbe en stdenbe Q(uqel ps
tua meb &rna % s)usnnib mcb en frona upps, pa rpqgen et par utslagm»
VDinqar. In opere Genealogico anonymi cujusdam, superiori, ut videtur,
seculo congello, (cujus considendi copiam, ex instractillimo suo penu
monumentorum ad Hiltoriam Patri* illultrandam pertinentium, nobis
eoncessit Cesi Nordin), vocatur Lydeke til Kyren, iiliosque habuissc
quatuor, Biorn, Boo , Cias & Bengt (de quibus duobus infra), doce-
tur, Cur cognomen Diekn i. Diekne adoptaverint, nobis haud constat,
hyderi nostri de Kyrn aut de Kurneri) ut & ssohannis, (Iwan), de Kyr-
nen, nomen occurrit inter XII illos Milites (vel Equites, stibbarc),
quos cum Ducibus Erico & IValdemaro pro pactione Motorpenlr"ser-
vanda a. 1307 spopondissc docet Lagerbring @m>. K. siist. HI. 25,
I (5. 20 §. Utrum vero Gottskalk & Eggert as Kyren, qui inter soe-
deris Coldingensis a. 1313 initi sponsores ibidem recensentur (2 (5ap,
X $.), ejusdem suerint gentis (perigrinx, ut videtur, originis), definire
non audemus.
(98) Qsr, Cibrt. «s et snllsF. i 2{bo 1, C. p. 180, ubi ipsa vetera
indicantur monumenta; quorum bina hic exsaibere placet. Primum.
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terrae nostrae incolarumque Tuarum hac aetate conditio-
nem ignoramus. De bello autem Russico, quod Auctor
legitur in Regijlro Eccle C Aboenjls Fol, 130, hujusmodi titulo prse-
scriptoj De prcediis in Nybygd, collatis (Ecclesi* Cathedrae ) per
Dominum H. Episcopum, h, e. Hemmingum, qui sc, postea factus suit
Episcopus, Literae ipsae habent: "Omnibus presentes Litteras inspectu-
•„ris LyAevus de Kyrn, Prosectus Finlandenjis , salutem in Domino
„sempiternam. Tenore presenciura conslare volumus uni vectis, nos
„predia dicta Biurstekt , Kalenningiatikt , svenstekt & Brytiatekt, in
„Nybygd sita, cum omnibus eorundem attinendis, agris, pratis, pi-
scariis - - - & lilvis, presencium exhibitori, Hartmanno civi Aboensi,
„suisque veris heredibus, pro pleno precio pacisice postidenda vendi-
„disse J dantes eidem suisque predictis heredibus plenariam potestatem„super dicta predia, vendendi, commutandi, abalienandi, pro usibus
„suis & qualiter voluerit ordinandi. Prohibemus igitur diltricte, «e
„quis ipsuin Hartmannum seu ipsius sepedictos heredes in predictis
„prediis colendis ac possidendis-presumat inquietare, impetere seu quo-
„modolibet molellare. In cujus testimonium sigilhim nostrum presen-
„tibus est appensura. Datum anno Domini MCCCXVI, in vigilia
sancti Johannis Baptide.’’ Videtur non privato sed publico nomine
illa przdia nuper occupata & deseripta, emtori colenda tribuisse?
quo pacto, haec res cum consilio R. Birgeri supra commemorato (p.
214), Tavastiam, late line dubio tum patentem, excolendi, nexum ha-
bere videtur? s-i' Nybygd hoc loco paroeciam quae hodie s. Martim
atque etiam Nyby vocatur, significat, & colonos & coloniarum nomi-
na sveticae quoque originis aliquot primitus nactam credas; quorunt
postea vcstigia penitus exoleverunt. Alterum ab eodem viro prosectum
monumentum, ibidem Fol. 122 occurrens, hujusmodi est: "Omnibus
„presens seriptum cernentibus Lyderus de Kyrn & omnes Finlandiatn
,,inhabitantes salutem in Domino sempiternam. Rerum series magis
„dinoscitur & probator cum eadem side dignorum aslercionibus & bo'-
„noruin literis roboratur: «quare tenore presenciura protestamus nos
„audiviste in communi terre nostre placito & pretorio, quod iMarquar-
„dus Flegh predia in Holchis_& prope Holchis sita, prout phstulat or-
„do legis, omni contradictione vel questione aiicujus heredis vel pro-
„pinqui postposita, emit & plenarie- ultimum denarium prout primum
Miine aliqua diminud; . ; '.;’. l: . vensoribus latbsc-
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«osser tangit, paullo post mortem Episcopi hujus gesto,
pluribus mox commemorabimus.
BENEDICTUs.
(k k) Canonicum suisse Upsaliensem, antequam sedi
EpHcopali Abosinsi admoveretur, edam e veteri discimus
Chronico de Archiepiscopis &c. Ecclesle Upsaliensi: , quod
schesserus edidit, ubi (p. 188 sq.) Magistro Laurentio
Pauli in Canonia Resho (Rasbo) nostrum successisle tra-
ditur, atque inde Episcopum factum esseAboensem, do-
cetur (99). Nohili genere natum Rhvzelius (1. c. 331),
nullis adductis, ut solet, argumentis aslerit, qui neque
ignorat eum Canonicatui suo bene prcesuijje: labor nempe
erat non molestissimus! Natione svecum suisse, quod no-
ster testatur, etiam Fragm. Palmskioldianum docet. sed
predia tamen hereditaria cum paterna tura materna in
Finlandia habuisse, subjunctae Literae, quas ex Regi/iro
Eccles Ahoensis descripsimus, indicare videntur (iooj.
In cujus emptionis evidenciani sigillura Domini Pyderi & terre
,,nostre prcsentibus est appensum. scriptum anno Domini MCCCXXIs,
„die sanctorum Innocentium.” Praesecti quidem Finlandenlis nomen
hic sibi non assumlit; sed ipsam potestatem exercuisse, formula litera-
rum satis docet, qua pro totius populi se gerit duce.
(99) Csr. Benzelii Monum. Fet. Eccles. sveog. p, 51,
(100) Fol, 107; ubi, hujusmodi titulo praemisso, super bonis in
Ladhmgi in JVemo (hodie Eahdingo appellantur), tales leguntur;
”Universis presentes literas inspecturis Hemingus Gregersson , Eskilius
„Eskilli, & Gertrudis ssoansdotter,> [omnes hi erant propinqui Episcopi]
„saltitem in Domino sempiternam. Noverint universi, nos venerabili
,,Patri Domino Benedicto, Dei gratia Episcopo Aboensi, assensum &
,,consensum nostrura omnimodum contulilse super bonis suis patrimo--
„nialibus & matrimonialibus in Ledhunge , eadem pro libitu suo ven-
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Consecratum suisse Holmice a. 1322, narrat Messb-
i,dendi, sen quocunque modo sibi placuerit ordinandi, firmarii & ra-
ptum statuentes & habere volantes, quod nec aliquis nostrum nec he-
,,redum nostrorum in posterum, qualitercunque idem Dominus teve-
„rendus de predictis bonis ordinaverit, eadem impediat, impetat ye
„perturbet. In cujus rei testimonium sigilla nostra, videlicet •’ ;emm-
„gi & EikiUi, una cum sigi 1io Johannis Langaemax pro silia Tua Ger-
„trude, preseutibus sunt appensa. Actum in Dmpnnich (vox corrupta,
„legendum putamus Diupewik t in Alandia?) anno Domini MCCCXX
,,primo, circa sancti Mathei Apostoli & Evangeliste,” Eskilluin in nis
litteris commemoratum, eundem esse non dubitamus, quem alio, loco
Nepotem silum Episcopus noster vocat, & in cujus savorem factam lit-
terisque datis confirmatam donationem cum praediorum quorundam in
Alandia sitonim, tum numerat* pecuni*, postea revocavit, ingratitu-
dine ejus offensus, quod sua jiarte non contentus ea pr*terea bona
qu* Ecclesi* Cathedrali (ut videtur) ab Episcopo allignata erant, le-
vocare vellet; prout {"abjunctae significare liter*- videntur; ’\Jniverlis
„& lingulis presemes litteras inspccturis Benedicas Dei gracia Episco-
„pus Aboensis, ialutem in Domino sempiternam. Graciam meretur a-
„mittere, qui ingratus extiterit gracie sibi facte; hinc tenore presen-
,,cium pateat universis, quatentis heredes quicunque gaudeant libere
,,donacionibus omnibus eis per nos factis, tali condicione videlicet, st
,,permiserint ordinacionem per nos factam super bonis omnibus ad
,,nos pertinentibus in CXiingiubi)” [in A'andia] 'integraiiter stare incon-
,,custamj alioquin revocamus donacionem de predictus bonis quondam
,,per nos factum. In cuius rcvocacionis-evidenciam sigiilum nostrum
„& sigilium Capituli noitri preseutibus sunt appensa. Actum (anno)
„Domini MCCCXXXVill, seria. sesta ante symonis & lude.” Eodem-
que die-dat* sequentes: "Omnibus sempiternam. Tepore pre-
„sencium pateat universis, quod litteras infra scriptas,” [h* jam non
9 ,exstant} ”quas habet, ut credimus, EskiilusEskiili , nepos no sler , re-
locamus, cassamus & penitus irritamus, Primo videlicet quam habet
,,super bningiaby, aliam quam habet super bonis dictis Hekklinge” [etiam
„in Alandia], ”quia consiat evidenter, quod eidem Eskillo deputavera-
mas bona equivalencia pro predictis; item terciam litteram obligato-
riam, quam habet super quinquaginta marcis, ut credimus, & causa
,,revoeacionis istius tercie litte.* satis patet, & probabitur si sit opus.
w ln cuius revpcacionis, caifacionis & irritacionis e videndam, sigil-.
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nius sici), quod al Archiepiscopo Olao Biornonis factum
addit Rhyzeltus, post obtentam a Papa Johanne XXII
electionis suae confirmationem (102): quae non tam ve-
terum niti testimoniis, quam recentiorum scriptorum de-
beri sagacitati, facile apparet.
Canoniat Ecclesiae suae quatuor superiores duabus no-
vis auxille, (quae magna suit eo tempore laudis materia),
cum noster tradidistet, annuni ejus iniliruti perfecti,
1128, post Messenium indicare, icripcores recentiores
haud intermiserunt (103); ordinem vero atque appella-
tiones harum omnium Canoniarum exhibere, non va-
lemus (104). Caeterum & ipsum de bonis Ecclesiae Tuae
5,him nostrum presentibus est appensum. Datum Amistc” (locus nobis
„ignotus, nomen sortalse corruptam; an Cuujto?) 'anno Domini
„MCCCXXX Vllljo seria 5;ta proxima ante symonis & lude,” Haben-
tur in Reg. Eccl, Aboensis, Fol. 112*
(101) schotid, T. X. p. 14. (cs. T. XV, p, 54); Chron. Rhythnu
Fini. p. 27.
(102) L, c. Habet autem in bis, ut in multis aliis, ducem Ano-
nymum qui scripsit Ad b. m. Mag. Pauli gsujlenii, Episc.AboVns. Chro~
tiicon deEpiscopis Aboetis. inrosJivrisxec]cc ; que Ms. servo, sed aucto-
rem, (qui tertio seculi hujus decennio ea-concinnavit, ac sveeus suit,
Fehnlcae lingux prorsus ignarus), hactenus indagare non valui.
(IO?) Rhyz ELIUs 1, c. post Anonymum nuper commemoratum.
(l"4) Talem enim seriem Canoniarum & qui eisdem praesuerunt
virorum, qualem Upsalienses olim concinnarunt, a schessjjro \Chron,
de Archiep. 6sr. Eccltjut Orsal. p. 116-241) & Benzelio ( Manum,
Vet, Ecci, sveog. p. 42-62) editam, aut nostri non condiderunt, aut
i lla dudum interiit. Inido Canonicos non aliis sere auctos siiilTe reditibus,
quam ut Curati quarundara Ecciesiarum percipiebant, infra vide-
bimus; nec certum prvrbendarum postea iis asTignatarum definire vale-
mus ordinem; de quibusdam tamen infra dabitur occalio nonnihil ad-
jiciendi.
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augendis sollicitam liberalemque gt sisle curam reperi-
mus, & alios ad eandem liberaiiutera ilii praestandam ex-
ckasle, non dubitamus (105).
(105) sic, praeter bona su a in Lahdingo & Oningiaby , quae non
improbabiliter putamus eum Ecelesiae destinasle (csr; praeced. not, IOO),
praedium in sibboby , in Alandia, a, 1328 Eccleiiae Cathedrae acquisi-
visse reperitur (Reg. Recte/, Aboen/ Fol. 114); ac pro pecunia ab ea-
dem Ecelecta mutuo occepta, bona su.a •Makasiad (Paroec. Nummis) a,
1323, & Mudusum (Paroec. Pargas), a. 1338 > solutionis loco tribuisse
( Ibid. Fol, 122 & 123). similiter ejus opera Eccieliam Aboensera nu-
merata pecunia emisse a, 1338 curiam s, prtediura in insula Hirvijalo
(ibid, Fol. 95), & pro mutuo data pecunia pignoris loco obtittuisse
praedium Lokands (ibid, Fol. 124), diseimus: ut alia coemta ab eoden»
suo nomine praedia sileamus, aci quorum acquisitionem pertinentes li-
terae cum Regijlro Recte/, Aboensis insertae repedantur, dubium vix
videtur quin eidem postea suerint ab Episcopo concessa*
Alios vero exemplum hoc liberalitatis (nae & pro augendis bonis
Ecelesiae (ludii, imitatos suislTe, sequentes literae dcmonsttant. "Om-
inibus presentes literas inspecturis, Nicolaus Magnus/on, Advocatus
„Alandie, salutem in Domino sempiternam. Tenore prensencium no-
„verint universi, me'Easlesie beate Virginis in Abo, nec non venera-
„bili in Christo patri Domino Benedicto, Dei gracits ejusdem ecclesie
„Episcopo & succeiloribus suis, unum dimidium bool in sibboby, cura
,,omnibus suis attinenciis, mobilibus & immobilibus, presentibus sir-
„mariis, vulgariter dictis Fajla, infra seriptis; primo scil. Domino
„1figurdo Canonico Aboensi, Jacobo Kalen, figurdo Magnusson , He-
„mingo Herelsson,” (Haraldsson 2), ”Petro Olpaarvu, Katillo in Goto”
„(an Geta?), ”Gummene Boosltaap, Harecka & svenone skwgh, dicto
„ForJkidlamanni , nec non aliis side dignis, secundum leges terre sco-
„taslse & astignasle perpetuo possidendum; obligans me side media, ho-
liorem, cau/as & negocia queeunque ip/ius ecclesie ac Prelati ejusdem,
„qui pro nunc ejl , & in /uturum erit, in omnibus licitis & honesisi,
yjuxta pojjibilitatem virium & /acuitatum mearum velle diligere,idiri-
„gere & promovere. In cujus evidenciam , una cum sigillo meo sigii-
,,lum terre Alandie & sigilla Dominorum Canonicorum Aboenstum,
V0lavi de Nosis & stgurdi de Fimajlrdm, tunc presencium, presenti-
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Jurium atque commodorum Cleri pedo suo subjecti
asserendorum atque confirmandorum diligentem gestisse
„bus sunt appensa. Datum anno Domini MCCCXXVIII, die Mathei
,, Apostoli & Euangeliste." ( Registr. Eccles. Abomsis Fol, 114). Quibus
„sequentes subjunginuis; "Omnibus presentes literas visuris vel auditu*
„ris Olle sdre, Haquinus de sekkasalu, Agmmdus Cajse de Karlso in
„Parrochia Kimittu, s. i, D. s, Tenore presencium constare volumus
„universis, quod nos ex consensu libero & voluntate nostra heredum-
„que nostrorum, ob salutem animarum nostrarum parentumque no-
„stronmi, conserimus ecclelie beate Macte & sancti Henriei jn Abo,
,,prosabrica,montem cementi” (siciIsberg) ,ydissum vulgariterKrahands, in eo-
sdem parrochia situatum, cum silvis celerisque adjacenciis politis infra sub-
„scriptos terminos, dictos vulgariter Raa & R66r , videlicet mare, de-
„mum montem unum, demum alium montem, demum lapidem ma-
},gnum lignatum parvis lapidibus suppolitis, demum tertium montem
,,iterum juxta mare, perpetuis temporibus ab eadem ecclelia libere
„possidendura; reminciant" (renunciantes) "omni ilict ceterisquc viis &
„impeticionibus, quibus polset huic ordinacioni & collacioni nostre
„preiudicium aliquid in posterum generari. In cuius eollacionis evi-
,,denciam, quia ligilla propria nostra non habemus, ligilla subscripto-
„rum in hac ordinacione nostra presencium, videlicet reverendi patri»
„Domini Benedicti Episcopi Aboenlis, Dominorum Hemmingi Canonici
,,ibidem, Vinaldi de Tenalum, Olavi de Kariis , Osavi de U/kialum,
„& Conventus Aboensts, presentibus apponi postulamus. Datum & a-
,,ctum anno Domini MCCC vicellmo nono seria 2ta Pentecostes,"
( Ibid. Fol. 134). Porro hoc apponimus Testamentumt "Univerlis pre-
,,sentes litteras inspecturis Ascerus Curatus in saw, s» i. D, s, Olim
„Rex gloriosus & eximius Prophetarum David cepit religiosa cogitacio-
„ne moveri, indignum estimans ut nullam adhuc Dominus sabaot do-
„mum haberet, interira ipsc vero.domum inhabitaret regie dignitatis.
,,A simili videtur indecens & incongruum nimis else, quod Ecclesis
,,ruralibus per dyocesn Finlandensem competenter exfruUis & decenter
,,ornatis, Ecclesa Aboenjis, aliarum mater ejusdem dyocelis eccleliarum
Domina, dejecta qtiasi appareat ocinis intuendum & plurimum ruri
„nosa idcirco hiis ego -lenis motus racion bilibus inductivis, vo-
wlens nimirum anime, race de d.omo non nmi, facta in celis salubritec
,.providere r s.jnus mente &e- .e . .ntVro ,-x am/Uio venerabilis pa-
ttrts,. Domu4 mti BeueJitI E'j :as 4 'Aboenss' & Capitmi omrra
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•uram, Edicta praeterea testantur Regia, de solvendis ac-
curate Decimis , quae impecrasle incoiisque variarum pro-
,,bona mea intuitu persone seu eciam ecclesic acquisita, Coipaluvi in
,,parrochia saw sita, cum omnibus pertinendis, integraliter, absque
,,001111 penitus excepcione, cici sabricam ejusdem eccltjie Hboenjts , do-
,ynec fuerit consummata; deinceps vero pro vino ad sacriiiciutn altaris
,,ejusdem eccletic, vel cera, emendis, prout magis videbitur, expo-
,,nenda; proviso quod una marca denariorum sveve monete de.pen-
„sione eorundem bonorum deputetur pro anniversario meo annis lin-
„guiis celebrando, die sentper quo synodus terminatur, hoc ejl 1111
ydus septembris. Ne igitur ulla unquam hominum oblivio, negli-
„gentium incuria, seu malicia perversorura, valeat hanc njeam ordi-
,,naci- nem in posterum infringere, seu eciaai equalitcr immutare, pe-
„to presentera litteram sigillis presati venerabilis patris. Domini met
„BenediUi, Episcopi Aboensis, & sili Capituli roborari. Actum
& da-
tum anno Domini MCCCXXXV;o, in sesto sancti Hennci Episcopi &
,,Martiris,” ijbid. Fol. 133)- Neque has ad rem nostram non sacere
putavimus, ”Omnibus presentes litteras inspectuns nos Bctrus c?
„Brinitdis, confortes, legittimi inhabitatores Biornascogh , que est si-
,,ta juxta Lilmu parrochia Berna, s, i. D. s. Cum nos, ut ceteri alii
,,christiani eterne bratitudinis graciam prestolantes, in die judicii ante
tribunal Dei & salvatoris nostri Jesu slabimus, prout in bae vi,a me-
aremus indubitanter recepturiidcirco nos, sani mente & incolumes
„corpore, ne intestati preveniamur die & hora mortis, testamentum
„nostrum condimus, stutuimus & ordinamus, iu modium qui siiquitur
,,irrevocabiliter duraturum: videlicet quod nos predicti Petrus
& Bri-
,nildis, cum Heredes liberos a nobis procreatos non habemus, nec spera-
mus habituros, Ecclesiam /nnsfe Marie & beati Henna m Abo m
,
omnibus bonis nostris, mobilibus & immobilibus ubicunque post mortem
nostram inventa suerint vei poterint inveniri, heredem llatuimus, &
ledttimum per presentes ordinamus successorem, aput quam nostram
, eciam eligimus sepulturam; ab hac die predictorum nostrorum bono-
rum dominium in ipsani ecclesiam & Episcopum unum post alium
dicte Eccleste presidentem, presencium robore transferentes, adeo quod
nos supradicti Petrus & Brinildis bona predicta immobilia vendendi
’
& commutandi seu quocunque modo alio alienandi potestatem eu
facultatem habere nullatenus velimus, sed ex nunc ecclesie Episco-
’,po & successoribus suis libera dimittimus jure perpetuo postulenda.
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vinctarum ad Dioecesin suam pertinentium observanda
impertivisle, conslat. sic a. 1329 severe hoc tributi ge-
,,Huius facti tcstes sunt; Domini Olavus, Ragvctldns & Hemingus
,,Canonici, nec non & Domini Menekinis Curatus in Btrna , & £saco-
,,bus in .Halku, Torgiilus spinki, Nicolaus Patherson, Olavus, Nico-
„laus, Magnus & symon.de Yliskolum, & Olavus in Borgaby. In
„hujus autem rei evidenciam firmiorem, cum sigillo venerabilis patris
Domini Benedicti, Dei gracia Episcopi Aboensis, Capituli & Civitatis
„ibidem, una cum sigillo meo proprio presenles literae seci'roborari»
,,Datum anno Domini MiHesimo trecentesimo treceslmo, Dominica Qua-
nti modo geniti ” (Ibid. Fol. 142,), Quod Testamentum Episcopus
cum Capitulo suo, Literis eodem die datis, confirmans,
simul concedit, ”ut idem Petrus & Brinildis omnino liberi ad dies
„suos in eisdem bonis sine omnibus exhibicionibus remanerent,~nisi ut
,,unum talentum Livonicum butiri tantummodo racione recbgnicionis
,,dominii Eoclesie Aboensi annuatim persolverens. Item” (pergit) ”cmu
„eisclein ordinamus, ut li ipsos vel alterum eorum, desuncto reliquo,
,,ad inopiam tantam vergere contingat, ut victu vel vcstibus Ce juvare
„non possint; tunc'Ecclesia & Episcopus, qui tunc fuerit, ip(is seu al- '
,,tcri ipsorum de ireceilariis usque ad mortem epruni providere tene-
,,antur,” (Ibid. Fol, 143). Quoque pateat, religios* hujus liberalita-
tis vim in animis hominum neque extra Finlandiam prorsus desecislTe,
has tandem iiteras subjungimus: “Universis presentes literas visuris vel
,,audituris Consules IVysbicmsis utriusque Ihigue s. in D, s. Noveritis
,,quod in presencia nostra conllitutus vir diCcretus-ssohannes de Kal-
vmarna, Civis Kcvaiie.nsis, bona jure matrimonii sive dotis jn dyocesi
,,Aboensi eonstituta, tam mobilia quam immobilia, ad ipsmn per mor-
,,tera uxoris sue Margarete Gotzscalci silie decedentis devoluta , ad sa-
,,bricam Ecclesie sancte Macte & beati Henrici jn Abo, sive sini in a»
,,gris sive pratis, sundis vel debitis quibuscunque, titulo donacionis,
„prescutibus propinquis dicte Margarete Bemnole consencientibus, ob
„reiuissionem iplius Margarete peccaminum assignavit perpetiie posti-
„denda: renuncians omni iuri sibi & suis heredibus in dictis bonis
„competenti, ne donacionem huiusmodi ab inposteris suis cojitingat
j.qtiomodolibet impediri; Dominis & Eiauo Canonicis. Eccle-
„sie Aboensis, super hoc exsecutoribus deputatis. In cuius donacionis
j,evidenciam sigilia nostra presentibus sunt appensa. Datura ;A’ysbi
„anno Domini MCCCXX, jn vigilia assumpcionis beate Macte,” \lbid.
Fo1
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pus imperatum suit incolis Cardu (xo$), parochia savi-
(-I05)i Exempla bina literarum Regis, quorum unum vidisse Olavi
Archiepiscopi Upsaliensis, alterum Conradi Episc. Aboensis, Capituli-
que sui, praesert, in Regislro Eccles, Aboensis Fol. g & 57 conservan-
tur, hujusmodi : ”Magnus Dei gracia Rex svecie 6c Norvcgie dilectis
„sibi in Christo omnibus Careliam inhabitantibus in Domino di-
„lcccionem, graciam & salutem. Cum nos creaturarum omniui*
„creatorem, regem <5c dominum dominancium, ipsum Deum nostruin
,,recognosciraus omnium bonorum donatorem, sibique omni devocio-
„nis affectu in omnibus recognoscirnus merito obligatos, & maxime ia
„I)ecimis, qvas sibi in slgnum univer/alis dominii reservavit , sideliter
„exhibendis, & quod de nobis exprimimus, quantum in nobis «st#
„poterit a subditis nostris volumus humiliter observarij’ Idcirco pe»
„presentes, sub obtentu gracie nostre, firmiter & districte prccipiendo
„mandamus; quatenus cum vos Deus ad sinurn gracie sue & ad sidem
„vocare dignatus est orthodoxam. Decimas de omnibus, sicut csc alit
„Christiane fidei cultores, Ecclcsiis Episcopo & Curatis, pro salute ani.
„marum vestrarum, integraliter & annuatim cum omni sidelitate exhi-
,,bere studeatis, secundum discrecionem & provisionem Episcopi ve-
,,stri & ut iure fuerit ordinandis. si vero convencionem aliam loco De-
„cimarum cum disto Episcopo veslro , Ecclejiis 6? Curatis, vos inire
„contingat, ipsatn usque ad annos noslros diseredonis slare volumus in-
„concujsam, & deinceps considerata non solum utilitate ecclesie Abo-
„ensis, verum eciam Episcopi ibidem, qui pro tempore fuerit, nec non
,,& vestra, vobiscum sicut Deo placuerit, de modo ordinabitur decu-
,,mandi. Datum stocholm anno Domini MCCC vicesimo nono, jn vi-
„gilia beati Bartholomei Apostoli.” Conditioni a Rege permissae con-
venienter, inter Episcopum Benedictum & Carelios, totiusque adeo
Advocacice (srtesecturae. Provinciae) Wiburgentis (ad quam Nylandia
quoque pertinuit) incolas, pactio facta suit, praesente non tantum Pe-
tro slsonsson, Advocato Regis, sed etiam Rege ipso pluribusque conji-
Hariis suis , reteione Decimarum Episcopalium, in hunc modum; videli-
cet, quod de quolibet sumo (res, j)u$ba(l, sJJatlag) in iure Karelico
jjjrabet, cujus incolae Fenni erant) duas bonas pelles Jive
Palke (Gertn. 95-iIg, nostris olim sgdlg, pelles sciurorum putamus), in
iure vero Helslngonico habitantes (J)e!stng;J>araDcr, Nylandia, cuj‘us in-
colae coloni erant sveci, ex Helsingia, maximam saltim partem, ad-
vecti) unam mrcham butiri de quolibet capite virilis vel muliebris sexus,
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Ux (107), & parochiarum salo atque Kemi Ostrobosnlae
septimum sue etatisannum complente,smgutis annis tenerentur exhibere. Quam
sonventionem Rex confirmavit literis datis Wesleraros anno Domini
MCCC tricesimo primo , die exaltationis sanste Crucis; ut exempla ca-
elum docent in Keg. Fccles. Ab, Fol, 7 sq, & 57 sq. reperiunua; ime
quae hax tamen disserentia observatur, quod in altero exemplo inserta
legantur verba, quam quidem conventionem ab hinc usque ad decem an-
nos immutabiliter volumus observari, quae exclusa sunt ex altero, cujus
tamen cum originali convenientiam Conradus (Bitz) Episcopus Aboen-
sis, cum Capitulo suo, literis ad incolas Carclise hoc super negotio a.
1470 d, 20 Eebr, datis (ac infra exhibendi») testantur, Hriori exemplo
(Fol, 7) titulus etiam hujusmodi przscriptus est; Privilegium tempo-
rale Regis Magni cum K arelis super Decimis ad annos X, unde jam
exspirat. Credas igitur illam conventionem temporariam, postea a
Rege, cura ad adultam pervenisset setatem, in perpetuum suisle consir-
matam 1
(107) Literarum Regiarum exemplum (cujus cum originalibus
«onvenientiam Petrus Arehiep. UpsalienGs testatus esl), quibus eun-
ciern in modum ac vicini (ibi T?,vasti Decimas persolvere jubentur, le-
gitur in Keg, Eccl. Ab. Eoi, J & 8 quater exscriptum, quod est hujus-
modi; "Magnus Dei gracia Rex svecie & Norvegie dilectis sibi in
„Christo, omnibus parrochiam savilax inhabitantibus in Domino di-
,,lectionem, gractam & salutera. Mandamus vobis firmiter & ciistricte,
„quatenus eundem modum decimandi seu tribulandi, quem vicini vesiri,,Tuvasiiam inhabitantes observant , in Decimis vejlris exhibendis vos
,,humiliter & cum omni obediencia observetis , non soium a nobis pro-
pter hoc grates habentes, verum cciam ab eo merccdem recipientes,
„qui omnium bonorum est largissimus retributor. Datum stokholrnis
„anno Domini MCCCXX nono, jn vigilia beati Bartholomej Apostoii,'*
Tertio exemplo hxc prxterea verba subscripta repectuntur; In qua-
rum litterarum prelettarum evidenciam firmiorem stgillum nojlnm pre-
sentibus duximus apponendum. scriptum stokholrnis anno Dxni MCCC
tricesimo , XII Kal. septembris. Qiisc, utrum confirmationem a Rege
ipso pottea adjectam significent, an vidisse alicujus, exemplo quod ex-
seriptor ante oculos habuit, & unde ultimam partem imperite literis
Regiis adjtmxit, definire nequimus. Hoc autem ex his diseimus lite-
ris, in regione quam savolaxiam hodie appellamus, (Catellae olim no-
winc eoniprehenssm), «o tempore nondut» nisi unam suisle Ecciesum^
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borealis CI083; a . 13 34 communi Regis & Episcopi au-
ctoritate stabilitum suit pactum, inter Curatos & incolas
terrae Tnvajiics conciliatum, de stipendio annuo illis ab
his exhibendo (109): Litteras etiam protettorias a Rege
(cujus templum in paroecia exstructura suit-quae jam s. Michaelis au-
dit) quae utrum rectius savolax sUnus sumi , a larttt silius maris vel
lacus, & fflitm I. shuroii, sumus, sive sauwon I. sauwein, pertica, con-
tus, barling, IlOtsigsCr &e.) dicatur, ut hodie moris est, ait ut sere o-
lim, savilax (sinus ' argillosus, a satui, argilla)? dubium videri queat.
Certe ad unam illam paroeciam s. Michaelis reducta primum hsec
appellatio suit, a .simi lacus saimen, ad templi locum pertingente, ut
putatur, prosecta, Literas vero Regis novennio circiter postea severe
inculcavit observandas Dapiser Gregarius Magni i cujus illud manda-
tum eo putavimus hic potius inserendum, quod de tempore admini-
strati ab eo muneris sui splendidi ambigitur (csr. LagerbrinG
sR. Jjist. 3©. 4 (5. 12 §. not. 4), Tale autem in Reg. Rectes Ab.
Kol
#
y legitur; Mdgiiussou , illustris Regis svecie Uctpiseir 9
„omnibus & singulis parrochiam savilax inhabitantibus m 'Domino"ciilcccionem & salutem. Noveritis nos predtcti Domini nostri Regis
Jveras <& salvas & cura minori ipjhis sigitlo pendenti signatas vidiisc
in hsc verba: Magnus Dei gracia.&c.” (quales nuper dedi-
ctus) ”Volumus igitur & vobis firmiter precipiendo mandamus, quate-.
Ciis predicto Domino Aboensi Episcopo Decimas & tributa sibi_per
„vos debita, iuxta formam & modum supra dicti mandati Domini no-
„stri Regis, expedite & sine contradiccione qualibet exsolvere & exhi-,’,bere nullatenus omittatis, prout graciam predicti Domini nostri Re-
„gis & nojlram diligitis st savorem. Datum in castro Aboensi anno
„Domini MCCCXXX septimo, seria tercia proxima post sestum exalta-
tionis' sancte crucis.”
(lo§) Literas Regis, iis, quas ad Carelios eodem die datas no-
ta prseced. (106) exhibuimus, simillimas, e Reg , Eccles. Aboensis (Fol,
59) deseriptas, legere licet typis expressas cum in stibii. Utst- <*s Et
0dlls?ap i Abo, x?85> Bib. ?■ 74 sq. tum in Pet - Nic * Mathesu
Disp. de OJirobotnia, Ups. a. 1734 ‘(Prsejs, Ano. Gronwall) editae p,
29, not. (tV Discas ex his literis, recte observante Mathesio (1. c,
p . jz9 <k 54 sq.), post Messenium (sc, T. X p, 14) indicta Ostro-
botnia septentrionali nondum nisi binas has exstitiise paroecias,
(109) Litterae supersupt in.Reg. Eccles Aboensis (Fol. 5), qua-
ium hujusmodi est exemplum; ptesens cernentibus Magnns
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sibi impetravit (no), & controversiam cum Tavastis de
Quarta pslle Tributi Episcgpaiis, feliciter sinivit (in).
,,Dei gracia Rex svecie & Norvegie, & Benedictus eadem gracia Epi-
„scopus Aboensis, s. in D. s. Noverint universi tam posteri quam
„moderni, quod nos in sedacionem coatroversie inter Dominos Curatos
„ecclestarum terre Tavasiie ex una parte, & rujiicos ibidem ex cmera,
„diutissime non sive gravissimis animarum periculis ventilate inter ipsos,
,,in presencia nobilium virorum 'Dominorum Gregorii Magnusson Da-
„piseri, Kanuti Rolkeson & CaroU Neskonungsson Militum , & .Petri
Armigeri , compoficionem & pactum secimus & slabilivimus
sincta scriptum, videlicet quod singulis Curatorum per parrochianos
„suos de quolibet aratro” [agri parte quae uno aratro uno die exarari
',,postit] ''due carpe” [Kurpt vel 'ilarpio, mensura frumenti Femjis
„hodieque-non ignota, forte a Carpeia, quo nomine portionem ciba-
ndam Monachicam appellatam suilse docet Du CAnge in Glojsario,
„vel io ut nonnullis locis, vel potius 6 ut aliis moris est, modiolos
,,hodiernos, stippar, comprehendens?] "ordei jslanate, vulgariter dicte
,,struenekarpe, item raeione apparatus’'’ [qingnrb? vel nisltssott?] ”una
vplanata caepa avene, & nichii amplius- nomine apparatus. Item tan-
,,tum seni de tribus aratris, quantuns de uno aratro ad Caslrum dari
deserri solet” [ratite s ”Opmia vero alia iuri sacerdotali debi-
,,ta, quomodolibet nominata, secundum antiquitus inductam consvctu-
,,dinem annuatim exequi a modo in perpetuum tenebuntur. Cui pa-
,,cto & statuto nostro quicumque sive Clericus inpermidsa expetendo,
„sivc laycus in eadem erogando, contraire presumserit, ipsura pena.
,,amissionis XL marearum statuimus purttendum. Quarum quidem di-
,.raidietatem Episcopali juri & usui decernimus applicandam. In cuius
,,evsdenciam sigilla nostra & sigilia supra nominatorum nobilium pre-
mentibus sunt appensa. Datum anno Domini MCCC trecesimo quar-
,,to, Dominica proxima post Egidii abbatis,”
(lio) Litterarum exemplum exhibet Reg. Ecctes. Ab. (Fol, 22)
hujusmodi: ”Omnibus presentes litteras, inspecturis Magnus Dei, gracia
,,Rex svecie & N6rvegie s. i, D, s. Noverint universi, quod nos vene-
„rabilem in Christo patrem Dominum Benedissium-, Episcopurn Aboen-
„sem, & Ecclesiam suam ibidem, in nostre proteccionis munimen &
,,tutelam recipimus specialem, volentes ipsos eisdem gaudere iuribus
libertatibus emuibus, quas conslat predecessores suos ab antiqui*
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Cumque' anno 1335 Archiepiscopus Upsaliensis Pe*
inis Philippi hanc Dioecesin, ut sedis suae Metropolitanae
,,temporibus habuissc, prohibentes sub obtentu gracie nostre firmiter
„dc districte, ne quis cuiuscunque condicionis vel status eosdem Domi-
„nnm Episcopum & ecclesiam suam contra co suctas eorum libertates
,,aliquas offendere audeat vel presumat, sicut gravem neffram vitar*
„voluerint ulcionem. Datum sudercopic anno Domini Millesiuro vice-
,,simo septimo, jn vigilia beati Laurencii,”
(ili) De hac controversia csr. supra p. 2U, notamque (8o). Non
obscure vel ex iis quae supersunt actis patet, Tavastos, pactione inter
se & Episcopum Aboensera olim facta in se rccepiHc, ut loco Deci-
mae Episcopalis rusticus quisque quatuor pelles (sciurorum?) Epi-
scopo quotannis penderet, quarum quarta ab Episcopo Magno quoad
tempus Tavastis remissa, hi perpetuum hoc sibi suisle privilegium con-
cessum, vel nunquam sibi jure id oneris incubuislse, contendebant. Fa-
vit vero juri Episcopi primum Dux IPaldemarus, qui literis Ep. Rag-
valdo datis, injunxit Tavastis,ut quartam istam, de qua iis erat, pellem
posthac solverent, ut olim solvisse Episcopus docuerat; deinde a Rege
Magno haec controversia Archiepiscopo Olavo cognoscenda remissia suit,
(pellibus litigiosis interim sequestro politis), qui cum diligenter exami-
natam definire tamen morte praeventus non valuilset, successor suti»
Petrus a, 1335 tandem, lata sententia quam (ex Reg. Eccl. Ab. Fol, 9)supra (p. ai2 sq, not,) adduximus, hoc negotium terminavit, Qux o-
mnia cum ipsa docet sententia Archiepiscopi, tum allatum nuper (p,
213 not, 83) confirmat & illustrat teltiinonium Ragvaldi ssohanson.
Regis autem literx, quarum meminimus, (nec illae parum ad historiam
kujus litis explanandam pertinentes), hujusmodi sunt: "Magnus Dei
„gracia Rex svecie & Norvegie, dilectis sibi in Christo omnibus Ta-
„vastiam inhabitantibus, in Domino dileceionem, graciam & salutem,
„Quta super quarta pelle, de qua inter venerabilem patrem Dominum
„jBenedictum Episcopum Aboensera ex una parte, & vos ex alia, jam
jjdiu litigatum suerat, nec tamen nobis adhuc ad plenum liquere potuit,
,,utrum eidem Domitio Aboensi nec ne legaliter debeatur5 volumus &
,,firmiter precipiendo mandamus, quatenus eandem quartam pellem in
,,manu sequejlra sub cujlodia unius ex parte ejusdem Domini Episcopi
,,Aboensis, & alterius ex parte vestra, ad hoc specialiter deputatorum,
reponi faciatis, satuo jure partis utriusque, donec venerabilis pater
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subjectam curae, Visitationis officio suncturus adiisses,
hanc nosler occasionem praeterire haud suit passus, quin
illius auctoritate. sua Clericorumque suorum commoda
quaedam munienda augendaque providus curaret (112).
,,Dominus Dictus Archiepiscopus Upsaliensis , astumptis secum aliquibus
aliis jurisperitis, auditis hinc inde probacionibus, aliquid sentencia-
„liter definierit via juris. Volumus eciam & mandamus, ut vos par-
„rochiani in Parrochia Hassu” (hodie Hauho dicitur) ”tres pelles
,,quas antea Domino Aboenii exhibere consvevistis, & jam contumaci-
,,ter, ut nobis resertur, per duos ennos residerasis, [cum eisdem] si-
„nc reclamacione qualibet predicto Domino Episcopo vel suo certo
,,mandato, astignetis. Quo facto credimus, ymo certi sumus, quod in-
terdictum in vos latum relaxetur. Quarta vero pellis, de qua adhu*
,,qucstio movetur, ponatur in manu sequostra, cum condicionibus u*
,,superius cst expressura. Datum stokholmis anno Domini MCCC vi-
„ccsimo nono, in vigilia beati Bartolomei Apostoli,” (.Reg, Ecdes A-
boens, Fol, s),
(i 12) Praeter sententiam Archiepiscopi de quarta pelle Decimae B-
piscopalis contra Tavastos obtentam, de qua nuper egimus (supra p,
334 & (>• al2. nott,) idem Archiepiscopus Petrus, eodem anno 1335,
cum Dioecesin Aboensem visitaret, slatuit (Messenji verbis utor,
schond. T. X, p, 15,) ut phocarum decimae , in Alandia, imposierutn
parochi mensce, quod crebro hospites suseiperet , applicarentur , non sa-
bricae amplius ecclesiaflicce (aedificandis templis), Literas illius hac su-
per re subjungimus, ex Reg. Eccl, Ab, Fol. 2 exscriptaa: ”Universis
„presentes litteras inspecturis Frater Petrus Divina Miferacione Arehie-
„piscopus Upsalensis s. i, D. s. Per presentes notum facimus, tam
,,posteris quam modernis, quod anno Domini MCCCXXX quinto, Byo-
,jCejiti Aboensem, nojire Upsalensis provincie, metropoiitana auctoritate
,,visitantes , ac in terra AIan die , dicte Aboensis Dyocesis, circa sestum
„beati Laurencii, gracia visitacionis huiusmodi consiituti, venerabilem
„fratrem nostrum Dominum Benedictum Dei gracia Episcopum Aboen-
„sem, ex communi tam clericorum quam laycorlim terre Alandie pre-
„sate conlensu ac concordi beneplacito, auctoritate ordinaria inveni-
„mus statuisle, quod pars decime de Foca, que pro usu sabrice eccle-
j,Gaiuai parrochialiuw supra dicte terre antea cunsvcverat exhiberi, ad
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Neque EpIscopum nostrum vel partes saltim quas-
„me,nsas presbiterorum parrochialium ecelesiarhm earundcm , immenji
,,gravaminis intuitu. ( quod) racione hospitalitatis sustinere noscuntur, de
j,cetero cedere & pertinere peipetuo debeat in futurum. Nos igitur
„statutum huiufraodi, sicut racionabiliter factum est, approbantes, ipsum
,,ad predictorura tam Domini Episcopi, fratris nostri, quam <cierico-
„rum & laicorum preces & instancias, metropolitana auctoritate duxi-
„mu,s confirmandum; mandantes tenore presencium, auctoritate qua
„supra idem” (qua sungimur, supradictum) ’’slatutum ab omnibus d'
,,singulis ante dicte terre Alandie incolis jex nunc perpetuo inviolabi-
liter observari. In cuius nostre consinnacionis testimoniura (Igilium
„nortrum presentibus est appensum. Datum anno & tempore supradi-
„ctis.” (Keg, Eccl. Ab. Eoi. 2). Eandem rem idem Archiepiscopus
lequenti anno (133*5) » litteris in Prosejlo beati Barnabe Apojioli da-
tis, (ibid. Eo!, 7 porro inculeasle invenitur; nec minus
Episcopus Benedictus , mandato severo, Hierarchiae Pontifici» super-
biam aperte sprraiite, hoc negotium urlit, tali modo setisicus; ”Bene-
,,dictus Dei gracia Ep. Ab. dilectis in Christo siliis omnibus Alaudiam
,,inhabitantibus in Domino dileccioncm & salutera. Quamvis laijcis
v quantumcwique devotis disponendi de rebus ecclesie nulla sit attributa
,,facultas, quos obscquendi manet necesiitas, non auctoritas imperandi,
„Nos tamen magis diligimus subdiios nojhos induci ad faciendum quod
„jastum est mansuetudine quam rigore. Hinc est, quod ad inflandam
,,Domini nostri Archiepiscopi, ex consensu nichiloriiinus & benivolen-
,,tia plurium de vobis tunc presencium, & eciam meliorum Clerico-
,jjum Curatorum in Alandia, totam integram decimam de soca absque
,,divisione qualibet nos” (hic verba quaedam deesse, facile videas) ”ml-
„judiealTe recognpscimus. Per presentes volumus igitur & dijtritte pre-
,,cipiendo mandamus, quatenus singuli vestrum Curato in sua parro-
„chia integram decimam de soca, ut premittitur, exhibere studeatis,
„prout censuram ecclesiasiicam volueritis' evitare. Datum anno Domini
,.MCCCXXXVI, tercio nonas marcii, nostro sub sigi lio” {Ibid. Eoi.
2 sq). Messenium literarum harum (ut & aliarum multarum in
Regisiro Eccles. Aboensis aslervatarum) non caruisle notitia, qux attu.
limus de hoc negotio verba sua (csr, etiam Chron. Fini. Rhythm . p,
29) satis testantur; simulque hinc patet, quod infra etiam confirmabi-
tur, solenne his temporibus suisle, ut Archiepiscopus Upsaliensis Dice-
cesm Aboenlem visltaret, quamvis haud conslet, utrum longius quam
